PERILAKU PROSOSIAL PADA REMAJA DITINJAU










































ALAT UKUR PENELITIAN 
A-1  SKALA PERILAKU PROSOSIAL 











No Urut  :  _______________________________ 
Nama atau Inisial :  _______________________________ 
Kelas               :  _______________________________ 
Tanggal Pengisian      :  _______________________________ 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
Dalam skala ini terdapat beberapa pernyataan, rekan-rekan sekalian diminta untuk 
memilih pilihan jawaban yang sesuai dengan diri sendiri. Isilah dengan memberi 
tanda () jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda pada kotak yang telah 
disediakan. Ada beberapa pilihan jawaban yang disediakan, antara lain :   
Sangat Sesuai (SS) :  Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada 
Sesuai (S)                   :  Sesuai dengan pernyataan yang ada 
Kurang Sesuai (KS) :  Kurang Sesuai dengan pernyataan yang ada 
Tidak Sesuai (TS)  :  Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada 
Apabila Anda merasa bahwa jawaban yang telah Anda pilih ternyata tidak sesuai 
dan Anda ingin mengganti dengan jawaban yang lain, Anda dapat langsung 
mencoret dengan memberikan tanda (=) pada pilihan jawaban yang tidak sesuai 
dan memberikan tanda () pada pilihan Anda yang sesuai (yang baru).  
Misalnya:  
Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai 
    
 
 































SKALA PERILAKU PROSOSIAL 





1. Ketika saya berbahagia, saya akan 
membagikan kebahagiaan saya pada teman. 
    
2. Jika saya ditawari majalah oleh penjual yang 
masih anak-anak, saya akan membelinya. 
    
3. Jika saya dimintai pertolongan oleh teman, 
saya akan dengan senang hati menolong. 
    
4. Saya senang mengikuti kegiatan kemah, 
mendaki gunung, ataupun rekreasi bersama 
teman-teman. 
    
5. Saya berpamitan dengan jujur pada orang tua 
bila akan pergi bersama teman-teman. 
    
6. Saya enggan menyumbangkan ide kreatif saya 
untuk orang lain. 
    
7. Saya tidak memberikan uang sepeserpun jika 
melihat orang tua yang meminta-minta. 
    
8. Saya enggan mengantarkan teman yang sakit 
ke UKS. 
    
9. Jika di sekolah ada kerja bakti, saya pura-pura 
tidak tahu dengan tidak masuk sekolah. 
    
10. Saya mencontek pada saat ulangan.     
11. Saya ingin orang lain ikut merasakan 
kegembiraan yang sedang saya alami. 
    
12. Saya senang menyumbang korban bencana 
alam. 
    
13. Jika saya melihat seorang wanita yang 
kendaraannya mogok di tengah jalan, saya 
akan menawarkan diri untuk membantunya. 
    
14. Saya senang ikut gotong royong menjelang 17 
Agustusan. 
    
15. Saya meminta uang pada orang tua sesuai 
dengan keperluan saya. 
    
16. Saya enggan memberi dukungan pada tim 
kelas atau sekolah kami ketika ada suatu 
pertandingan. 
    
17. Jika mengetahui ada orang yang terkena 
bencana alam, saya tidak tertarik untuk ikut 
menyumbang. 
    
18. Jika ada teman yang mampir ke rumah dengan 
alasan hujan deras, saya tidak akan 
meminjaminya payung. 
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19. Saya enggan menjadi penengah ketika teman-
teman saya berbeda pendapat atau berselisih. 
    
20. Ketika saya melihat barang yang menarik di 
toko, terpikir oleh saya untuk mencurinya. 
    
21. Jika ada guru atau orang tua teman yang 
meninggal, saya akan membantu mengabarkan 
kepada teman-teman. 
    
22. Saya akan menyumbangkan sebagian uang 
yang saya miliki untuk membantu teman yang 
putus sekolah. 
    
23. Jika melihat ibu saya sedang membersihkan 
halaman rumah, saya akan membantunya. 
    
24. Saya suka memecahkan masalah bersama-
sama dalam suatu rapat. 
    
25. Saya tidak mengambil untung jika ada teman 
titip membelikan sesuatu. 
    
26. Saya enggan memberi semangat pada teman 
yang sakit agar cepat sembuh. 
    
27. Jika ada teman yang tidak bisa membayar 
uang sekolah, saya tidak ikut iuran bersama 
teman-teman sekelas. 
    
28. Jika saya mengetahui teman dekat saya sedang 
punya masalah, saya akan pura-pura tidak 
tahu. 
    
29. Saya enggan belajar bersama teman-teman.     
30. Jika ada teman yang tidak saya suka ingin 
meminjam uang, saya akan mengatakan tidak 
punya uang. 





 Terima Kasih  
 




































SKALA POLA ASUH DEMOKRATIS 





1. Orang tua memperbolehkan saya berteman 
dengan siapa saja. 
    
2. Orang tua memberi peraturan apabila tidak 
mengerjakan pr saya akan mendapatkan 
hukuman supaya saya disiplin. 
    
3. Dalam memilih cita-cita, orang tua 
menyerahkan kepada saya asalkan sesuai 
dengan kemampuan saya. 
    
4. Jika terjadi kesalahpahaman antara saya 
dengan orang tua, mereka mau mendengar 
penjelasan saya. 
    
5. Jika saya bertengkar dengan teman, orang tua 
akan memberi nasehat apa yang sebaiknya 
saya lakukan. 
    
6. Orang tua melarang saya pergi keluar rumah 
selain untuk sekolah. 
    
7. Orang tua selalu memberikan hukuman jika 
saya berbuat salah tanpa mendengar 
penjelasan saya. 
    
8. Orang tua tidak pernah peduli jika saya 
menghadapi masalah. 
    
9. Orang tua selalu memarahi jika saya berbuat 
salah tanpa memberikan kesempatan saya 
menjelaskan terlebih dahulu. 
    
10. Orang tua selalu menjaga jarak dengan saya.     
11. Orang tua memberikan kesempatan kepada 
saya untuk pergi pada malam minggu tapi 
tidak boleh lewat dari jam 9 malam. 
    
12. Orang tua saya selalu memberi penjelasan 
mengenai peraturan yang dibuat. 




13. Saya boleh memilih aktivitas sepulang 
sekolah sendiri, asalkan saya bisa membagi 
waktu dengan baik. 
    
14. Sebelum menetapkan larangan, orang tua 
selalu mengajak saya berdiskusi terlebih 
dahulu. 
    
15. Orang tua selalu menyempatkan waktu untuk 
mengobrol dengan saya. 
    
16. Orang tua terlalu membuat larangan sehingga 
saya merasa terkekang. 
    
17. Jika sepulang sekolah saya tidak makan siang 
di rumah, orang tua akan memarahi saya 
tanpa bertanya terlebih dahulu apa sebabnya. 
    
18. Dalam memilih pacar, saya mengalami 
kesulitan sebab orang tua terlalu ikut campur. 
    
19. Orang tua tidak pernah meminta pendapat 
saya mengenai masalah yang sedang dihadapi 
keluarga. 
    
20. Meskipun saya pulang sampai larut malam, 
orang tua menunjukkan sikap tidak peduli. 
    
21. Masalah penataan barang-barang di kamar 
dibebaskan kepada saya, orang tua hanya 
memberi saran. 
    
22. Jadwal belajar yang diberlakukan di rumah 
cukup teratur. 
    
23. Untuk mengambil keputusan tentang sekolah, 
orang tua memberikan kepercayaan kepada 
saya. 
    
24. Orang tua memperbolehkan saya memberi 
masukan kepada mereka. 
    
25. Ketika prestasi belajar saya menurun, orang 
tua menanyakan kesulitan-kesulitan yang saya 
alami. 
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26. Orang tua selalu menentukan kegiatan 
ekstrakulikuler apa yang harus saya ikuti. 
    
27. Dalam pembagian tugas kerja di rumah, orang 
tua langsung memerintah tanpa berunding 
dengan anak-anak. 
    
28. Aktivitas saya di luar rumah diatur oleh orang 
tua dan saya tidak dapat membantah. 
    
29. Bagi orang tua, semua keputusan ada di 
tangan mereka tanpa menanyakan pendapat 
anak-anaknya. 
    
30. Orang tua tidak pernah memberikan pujian 
apabila saya melakukan sesuatu yang 
membanggakan. 



































DATA KASAR PENELITIAN 
B-1  DATA KASAR PERILAKU PROSOSIAL 







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 4 2 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 
4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
5 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 
6 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 2 
7 4 2 3 1 4 3 1 1 4 3 4 4 4 3 4 
8 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 2 2 3 
9 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
10 4 2 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 
11 4 2 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
12 4 3 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 3 2 3 
13 3 1 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 
14 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
15 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 
16 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 
17 4 1 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 
18 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 
19 3 1 3 4 1 2 4 2 3 2 3 3 1 3 4 
20 3 2 4 3 1 2 4 1 4 2 3 3 1 3 4 
21 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
22 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
23 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
24 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 
25 3 2 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 
26 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 1 
27 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
28 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 
29 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
30 3 2 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
31 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
32 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 
33 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
34 4 3 3 4 3 2 4 2 4 2 3 4 3 2 3 
35 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 
36 4 2 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 
37 4 2 4 4 2 1 4 4 4 2 3 3 2 3 3 
38 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 
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39 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
40 3 1 2 3 3 1 3 2 4 3 3 3 2 3 4 
41 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
42 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
43 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 3 
44 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 
45 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
46 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
47 3 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
48 4 1 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 
49 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
50 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 
51 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
52 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
53 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
54 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
55 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
56 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
57 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
58 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 3 4 2 3 
59 4 1 4 2 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 
60 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 
61 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
62 2 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 
63 2 1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 
64 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 
65 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 
66 4 2 4 4 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 2 
67 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
68 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
69 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
70 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
71 4 1 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 










16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 1 4 4 3 3 
2 1 1 2 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 
2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
2 4 4 4 4 1 2 1 2 1 1 4 4 2 4 
4 4 4 3 4 4 4 3 2 1 4 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 
4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 
1 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4 4 2 4 
1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 2 4 
4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 1 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 
2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 
3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 1 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 
2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 1 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 1 4 4 2 4 
3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 
4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 2 3 1 3 1 4 4 4 3 2 
4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 
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3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 3 4 4 3 3 
3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 
4 4 4 3 4 1 3 3 3 3 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 3 3 4 2 1 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 1 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 4 4 4 4 4 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 1 
3 2 4 1 4 4 4 1 4 2 3 3 4 4 2 2 
4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 
5 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 3 
6 2 4 2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 3 4 
7 4 4 4 3 1 2 3 2 4 3 2 3 1 2 2 
8 4 4 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 2 1 3 
9 4 4 3 3 2 1 2 3 1 4 3 3 3 4 3 
10 4 4 3 3 1 2 2 3 2 3 1 2 4 2 3 
11 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 
12 4 4 4 3 1 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 
13 4 4 4 3 1 2 3 2 3 4 3 2 2 1 1 
14 3 3 4 3 3 1 2 1 2 3 4 2 2 1 2 
15 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 1 2 
16 4 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 
17 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 2 1 2 2 3 
18 4 4 2 3 4 2 2 1 3 2 3 1 3 4 2 
19 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 
20 4 4 4 4 1 3 4 1 4 3 3 2 2 2 2 
21 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 1 
22 3 3 2 4 3 3 1 1 4 4 4 3 2 3 2 
23 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
24 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 
25 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 4 3 
26 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 
27 4 3 2 3 4 4 3 4 3 1 1 3 2 4 4 
28 4 3 2 3 4 4 3 4 3 1 1 3 2 4 4 
29 4 3 2 1 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 
30 4 4 2 2 2 4 2 3 4 1 4 2 4 2 3 
31 4 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 
32 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 
33 4 4 2 4 4 1 1 1 2 3 4 4 4 3 2 
34 4 4 2 4 4 1 1 1 2 3 4 4 4 3 2 
35 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
36 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 
37 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
38 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
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39 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 
40 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 
41 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 
42 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 1 4 3 3 
43 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 1 4 3 3 
44 1 3 1 1 3 4 4 3 1 2 3 3 3 3 2 
45 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3 1 1 4 4 3 
46 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 
47 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 
48 4 2 2 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 2 
49 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 
50 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 
51 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
52 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 
53 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
54 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 
55 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
56 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
57 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
58 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
59 4 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
60 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
61 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
62 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 
63 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 4 
64 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
65 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
66 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 1 3 1 3 
67 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 
68 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
69 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
70 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
71 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 









16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
3 4 4 4 4 1 2 2 4 4 3 2 1 3 4 
2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 
4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 1 2 2 4 
2 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 
1 4 4 4 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 
2 2 3 4 4 2 1 2 2 2 2 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 1 2 2 2 4 3 2 1 2 2 
2 2 1 4 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 
3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 
2 4 2 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 
3 2 2 4 3 2 1 2 2 2 4 3 2 2 1 
3 3 2 4 3 1 2 2 1 3 3 4 3 3 3 
2 2 1 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 2 
3 3 1 4 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 
2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 4 2 3 
3 2 1 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 4 3 2 
3 3 2 4 3 1 2 2 1 3 3 2 3 3 2 
2 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 
4 3 4 2 1 4 3 2 4 3 4 2 3 3 4 
2 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 
3 4 4 4 1 4 1 1 3 4 4 2 2 4 3 
4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 2 
4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
2 2 4 4 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 
2 2 1 3 3 3 2 4 1 3 2 3 3 3 2 
4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 
3 2 4 4 1 1 2 3 3 4 4 2 2 2 3 
3 2 4 4 1 1 2 3 3 4 4 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 
4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 3 4 4 1 3 
3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
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3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 4 
2 4 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 2 3 4 4 
1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 2 3 4 4 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 
1 4 4 4 4 3 3 1 1 1 4 2 1 2 4 
2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 
3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 
4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 
3  2  3  3  4  3  3  3  3  4  2  1  2  3  4 
3  3  4  2  3  4  3  3  3  3  3  3  3  4  3 
4  4  4  4  4  4  4  1  4  4  4  4  4  4  3 
4  4  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  4  3  4 
4  3  4  4  4  3  4  4  3  4  4  3  4  3  4 
3  4  4  4  4  4  3  3  4  3  3  3  3  4  3 
4  3  4  3  4  3  3  3  2  3  4  4  4  4  3 
3  3  4  3  4  3  2  2  3  3  4  1  3  3  3 
3  4  4  3  4  3  2  2  3  3  4  1  3  3  3 
3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3 
4  4  3  4  3  3  4  3  4  4  3  4  4  4  4 
4  3  4  4  4  3  3  3  3  3  4  3  4  4  4 
4  3  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4 
4  3  2  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4 
4  4  3  2  4  3  3  4  2  4  4  3  4  4  4 
4  4  4  4  4  3  2  3  3  3  2  3  4  4  4 
3  3  4  3  4  3  4  3  4  3  4  3  3  4  4 
4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  3 
3  3  4  2  3  3  3  3  4  3  4  3  4  4  4 
3  3  3  3  4  3  3  3  3  4  3  4  4  4  4 
3  3  2  3  4  3  3  3  3  4  3  3  4  4  4 


















UJI VALIDITAS DAN  
RELIABILITAS 
C-1  SKALA PERILAKU PROSOSIAL 
















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
101,42 73,768 8,589 30





97,86 70,375 ,315 ,825
99,10 69,385 ,298 ,826
97,78 69,978 ,388 ,823
98,38 70,688 ,196 ,830
98,10 67,554 ,434 ,821
98,21 67,998 ,376 ,823
97,71 69,590 ,407 ,822
97,94 65,800 ,561 ,815
97,64 73,164 ,060 ,831
98,38 69,280 ,343 ,824
98,03 72,084 ,132 ,830
98,15 71,371 ,236 ,827
98,32 66,925 ,435 ,820
98,28 67,837 ,458 ,820
98,10 71,244 ,169 ,830
97,92 65,120 ,616 ,813
97,69 69,905 ,359 ,824
97,57 70,446 ,398 ,824
97,99 69,958 ,260 ,827
97,47 71,520 ,336 ,826
98,06 70,419 ,227 ,828
98,28 68,401 ,454 ,820
98,10 69,554 ,293 ,826
98,43 68,812 ,370 ,823
98,21 66,421 ,409 ,822
98,03 65,013 ,480 ,818
97,90 72,089 ,102 ,832
97,58 73,092 ,083 ,830
97,96 67,026 ,504 ,818


























































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
64,85 47,709 6,907 19
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
61,29 45,393 ,254 ,836
61,21 44,928 ,345 ,832
61,53 42,732 ,426 ,829
61,64 42,375 ,436 ,828
61,14 44,347 ,402 ,830
61,38 40,829 ,606 ,819
61,81 43,849 ,363 ,832
61,75 42,556 ,394 ,831
61,71 43,280 ,414 ,829
61,35 39,779 ,717 ,813
61,13 44,590 ,354 ,832
61,00 44,845 ,426 ,830
60,90 45,779 ,357 ,833
61,71 43,843 ,395 ,830
61,86 43,558 ,381 ,831
61,64 42,206 ,366 ,834
61,46 39,548 ,569 ,821
61,39 41,706 ,562 ,822














































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
57,82 42,601 6,527 17
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
54,18 39,981 ,342 ,832
54,50 38,225 ,388 ,830
54,61 37,480 ,442 ,827
54,11 39,368 ,409 ,829
54,35 35,835 ,635 ,816
54,78 39,020 ,353 ,832
54,72 38,034 ,362 ,833
54,68 38,502 ,402 ,829
54,32 34,953 ,735 ,809
54,10 39,638 ,354 ,832
53,97 39,830 ,436 ,829
53,88 40,618 ,390 ,832
54,68 39,178 ,364 ,831
54,83 38,676 ,379 ,831
54,61 37,396 ,363 ,834
54,43 34,643 ,590 ,818





































































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
91,90 113,019 10,631 30





88,39 112,607 -,010 ,838
88,61 116,156 -,235 ,844
89,01 108,239 ,203 ,833
88,74 109,380 ,196 ,832
88,81 102,018 ,567 ,820
88,79 102,928 ,448 ,824
89,13 106,759 ,297 ,830
88,88 104,956 ,383 ,827
88,74 105,972 ,386 ,827
88,72 107,077 ,285 ,830
88,76 110,859 ,085 ,836
89,04 105,956 ,333 ,828
88,67 105,099 ,372 ,827
88,90 106,512 ,319 ,829
89,07 104,657 ,436 ,825
88,88 104,083 ,460 ,824
88,65 106,371 ,396 ,827
88,72 103,527 ,442 ,824
88,68 113,770 -,081 ,842
88,56 106,560 ,331 ,829
88,94 102,560 ,522 ,822
89,29 103,731 ,474 ,824
89,26 105,831 ,364 ,827
89,00 102,648 ,520 ,822
88,61 104,326 ,555 ,822
88,69 107,398 ,336 ,828
89,28 104,767 ,416 ,826
88,82 105,023 ,416 ,826
88,74 103,239 ,558 ,821


























































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
66,72 97,415 9,870 22





63,63 86,491 ,612 ,859
63,61 86,523 ,531 ,862
63,69 88,919 ,442 ,865
63,56 92,279 ,290 ,870
63,86 90,656 ,343 ,868
63,49 89,746 ,388 ,867
63,72 90,232 ,388 ,867
63,89 89,058 ,472 ,864
63,69 88,835 ,476 ,864
63,47 91,295 ,390 ,867
63,54 88,421 ,450 ,865
63,38 92,238 ,276 ,870
63,76 86,493 ,596 ,860
64,11 87,283 ,568 ,861
64,08 90,275 ,391 ,867
63,82 87,164 ,557 ,861
63,43 89,291 ,558 ,862
63,51 92,197 ,334 ,868
64,10 91,441 ,309 ,869
63,64 90,262 ,397 ,866
63,56 87,969 ,583 ,861


















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
60,21 87,379 9,348 20





57,11 76,804 ,627 ,858
57,10 77,554 ,501 ,863
57,18 79,474 ,431 ,866
57,35 80,709 ,358 ,868
56,97 79,887 ,400 ,867
57,21 80,280 ,406 ,866
57,38 79,477 ,470 ,864
57,18 78,995 ,492 ,863
56,96 81,674 ,382 ,867
57,03 78,619 ,464 ,864
57,25 77,261 ,580 ,860
57,60 77,540 ,584 ,860
57,57 80,728 ,382 ,867
57,31 77,286 ,582 ,860
56,92 79,627 ,562 ,862
57,00 82,169 ,353 ,868
57,58 82,162 ,279 ,871
57,13 81,210 ,355 ,868
57,04 78,576 ,571 ,861

















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
57,58 82,162 9,064 19
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
54,49 71,887 ,628 ,859
54,47 72,422 ,513 ,863
54,56 74,673 ,418 ,867
54,72 75,668 ,359 ,869
54,35 74,737 ,410 ,867
54,58 75,063 ,419 ,867
54,75 74,528 ,467 ,865
54,56 74,222 ,478 ,865
54,33 76,704 ,375 ,868
54,40 73,455 ,477 ,865
54,63 72,294 ,584 ,860
54,97 72,703 ,578 ,861
54,94 75,884 ,369 ,869
54,68 72,108 ,600 ,860
54,29 74,604 ,565 ,862
54,38 77,026 ,359 ,869
54,50 76,676 ,319 ,870
54,42 73,683 ,567 ,862












































 DATA PENELITIAN  
D-1  DATA PENELITIAN PERILAKU 
PROSOSIAL 








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1     4   4 4 4 4   3     3 4   
2     4   4 4 4 4   3     4 4   
3     3   3 4 3 3   2     2 3   
4     4   4 3 4 4   3     3 4   
5     4   3 3 4 3   3     2 2   
6     4   4 4 4 2   3     4 4   
7     3   4 3 1 1   3     4 3   
8     3   2 3 2 4   3     2 2   
9     4   3 3 4 4   3     3 4   
10     4   2 3 4 3   4     2 3   
11     4   4 1 4 4   4     4 4   
12     3   4 2 4 2   2     3 2   
13     4   3 3 4 4   2     3 4   
14     4   3 3 4 4   3     3 3   
15     4   3 4 4 3   3     2 3   
16     3   2 2 4 3   3     4 2   
17     3   2 3 4 4   2     3 3   
18     3   3 3 4 4   3     2 3   
19     3   1 2 4 2   2     1 3   
20     4   1 2 4 1   2     1 3   
21     3   3 4 4 4   3     3 3   
22     4   3 3 4 3   3     3 3   
23     3   2 3 4 4   3     3 3   
24     4   3 3 4 2   3     4 3   
25     2   4 3 3 4   3     2 3   
26     3   3 4 4 3   4     1 3   
27     4   4 3 3 4   4     4 3   
28     4   2 3 3 3   3     4 2   
29     3   4 4 3 4   3     4 3   
30     4   3 2 3 2   3     3 3   
31     4   4 2 3 3   3     3 3   
32     3   4 4 4 4   4     3 2   
33     4   4 4 4 4   4     3 4   
34     3   3 2 4 2   2     3 2   
35     4   4 4 3 3   3     3 4   
36     4   4 3 4 2   4     3 2   
37     4   2 1 4 4   2     2 3   
38     3   3 4 4 4   4     2 3   
39     4   3 4 4 4   4     3 4   
40     2   3 1 3 2   3     2 3   
41     4   3 4 4 4   3     4 4   
42     4   3 2 3 4   4     3 3   
43     3   4 3 4 4   2     2 4   
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44     4   3 4 4 4   2     3 3   
45     4   4 4 4 4   3     4 3   
46     3   4 3 4 4   3     3 3   
47     4   4 3 4 4   3     4 3   
48     3   3 4 4 3   3     3 2   
49     4   4 3 4 3   3     4 3   
50     3   4 4 4 4   2     3 4   
51     4   4 3 3 3   3     3 4   
52     4   4 3 4 4   3     3 4   
53     4   3 4 4 4   4     4 4   
54     4   4 4 4 4   4     4 4   
55     4   3 4 4 4   4     4 4   
56     4   4 4 4 4   4     4 3   
57     4   4 4 3 4   3     4 3   
58     4   4 3 4 4   2     4 2   
59     4   3 3 4 4   2     2 2   
60     3   4 4 4 4   2     4 4   
61     4   4 4 4 4   4     4 4   
62     4   3 3 3 4   3     2 2   
63     3   3 4 3 3   3     2 2   
64     4   4 3 4 4   2     4 3   
65     4   2 3 3 4   3     4 2   
66     4   3 2 4 4   2     3 3   
67     4   4 3 4 4   4     4 4   
68     4   3 4 4 3   3     3 3   
69     4   4 4 4 4   4     4 3   
70     4   4 4 3 4   4     4 4   
71     4   4 4 4 4   3     3 4   

















16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
4 4 4   4   4   3 4 4     4   65 
4 4 4   4   4   3 4 4     4   66 
3 4 4   3   2   2 4 3     3   51 
4 4 4   4   3   3 4 4     4   63 
3 4 4   4   3   3 4 4     3   56 
3 4 4   4   3   3 4 1     3   58 
2 1 1   1   4   1 1 1     1   35 
2 4 3   4   2   4 2 3     3   48 
4 4 4   4   3   4 4 4     4   63 
4 3 4   4   3   4 4 4     3   58 
4 4 4   4   4   4 4 4     4   65 
2 4 4   4   2   2 1 1     2   44 
4 4 4   4   4   2 1 4     3   57 
4 4 4   4   3   3 4 4     4   61 
4 4 4   4   3   3 3 3     4   58 
3 3 3   4   2   3 3 3     4   51 
4 4 4   4   3   4 4 4     4   59 
4 4 4   4   2   2 2 4     4   55 
1 4 4   4   3   3 1 1     2   41 
1 4 4   4   3   3 4 1     2   44 
4 4 4   4   2   2 2 4     4   57 
4 3 3   4   3   3 3 4     3   56 
4 4 4   4   3   2 2 4     4   56 
2 2 3   4   3   4 4 2     2   52 
3 3 3   4   2   3 4 1     3   50 
4 4 4   4   3   3 3 4     4   58 
3 3 3   4   4   4 4 3     3   60 
2 3 4   4   3   2 2 4     4   52 
4 4 4   4   3   3 3 4     4   61 
2 3 4   4   3   2 4 2     1   48 
3 3 3   4   3   3 3 3     3   53 
4 4 4   4   3   2 4 4     4   61 
4 4 4   4   3   3 4 4     4   65 
2 4 4   4   3   3 4 1     2   48 
3 3 4   4   3   2 3 3     4   57 
4 4 4   4   3   3 3 4     3   58 
4 4 4   4   3   3 1 4     3   52 
4 2 4   4   2   3 3 4     4   57 
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4 4 4   4   2   4 4 4     4   64 
3 4 4   4   3   2 3 3     3   48 
3 4 4   4   3   3 4 3     4   62 
4 4 4   4   3   3 3 2     4   57 
4 4 4   4   3   4 4 4     4   61 
3 4 4   4   3   2 3 4     4   58 
4 4 4   4   4   3 4 4     4   65 
4 4 4   4   4   2 4 4     4   61 
3 4 4   4   3   2 1 3     4   57 
4 4 4   4   3   4 4 4     4   60 
4 4 4   4   4   3 4 4     4   63 
4 4 4   4   3   3 4 4     3   61 
2 4 4   4   3   3 3 1     3   54 
4 4 4   4   3   3 3 4     3   61 
4 4 4   4   4   3 4 4     4   66 
4 4 4   4   4   4 4 4     3   67 
4 4 4   4   4   3 4 4     4   66 
4 4 4   4   4   4 3 4     3   65 
4 4 4   4   4   4 4 4     4   65 
4 4 4   4   4   3 3 4     4   61 
4 4 4   4   3   2 3 4     3   55 
4 4 4   4   3   3 3 4     4   62 
4 4 4   4   4   4 3 3     3   65 
3 3 4   4   3   3 3 3     4   54 
4 4 4   4   3   3 3 4     4   56 
4 3 4   4   3   3 4 4     4   61 
3 3 3   4   2   3 4 4     4   55 
4 4 4   4   4   2 2 4     4   57 
4 4 4   4   4   4 4 4     3   66 
4 4 4   4   3   3 3 4     3   59 
4 4 4   4   4   4 3 3     4   65 
4 4 4   4   4   3 4 4     4   66 
4 4 4   4   2   3 1 4     4   60 












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1         3 3   2       3 3 3 3 
2         4 3   3       3 4 2 1 
3         4 4   4       4 4 2 2 
4         4 4   4       4 4 4 1 
5         3 4   2       4 4 3 3 
6         4 4   4       4 4 3 4 
7         1 2   2       3 1 2 2 
8         3 1   3       4 2 1 3 
9         2 1   3       3 3 4 3 
10         1 2   3       2 4 2 3 
11         4 3   4       3 4 3 2 
12         1 2   3       2 2 2 2 
13         1 2   2       2 2 1 1 
14         3 1   1       2 2 1 2 
15         3 2   4       2 4 1 2 
16         2 3   4       3 3 2 2 
17         2 1   3       1 2 2 3 
18         4 2   1       1 3 4 2 
19         2 1   2       2 1 3 2 
20         1 3   1       2 2 2 2 
21         4 3   3       2 2 4 1 
22         3 3   1       3 2 3 2 
23         3 2   4       3 4 3 3 
24         3 4   3       3 3 4 3 
25         4 4   3       4 1 4 3 
26         3 4   4       4 4 3 3 
27         4 4   4       3 2 4 4 
28         4 4   4       3 2 4 4 
29         2 2   4       3 3 4 3 
30         2 4   3       2 4 2 3 
31         3 3   4       4 4 3 3 
32         2 4   3       2 4 4 3 
33         4 1   1       4 4 3 2 
34         4 1   1       4 4 3 2 
35         2 3   3       3 2 3 3 
36         4 4   4       4 1 4 1 
37         3 3   3       2 3 3 3 
38         3 3   3       2 3 3 3 
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39         3 3   4       2 3 3 3 
40         2 3   3       2 4 4 4 
41         4 4   3       3 4 4 2 
42         4 4   1       1 4 3 3 
43         4 4   2       1 4 3 3 
44         3 4   3       3 3 3 2 
45         2 4   4       1 4 4 3 
46         3 4   2       3 4 2 3 
47         3 3   3       4 3 2 2 
48         4 4   2       4 4 3 2 
49         3 2   3       3 2 3 2 
50         4 4   3       3 4 4 3 
51             3 3   3       3 3 3 4 
52             3 3   4       2 3 3 4 
53             4 4   3       4 4 4 3 
54             4 4   4       3 4 3 4 
55             3 4   3       4 4 3 3 
56             3 3   3       3 4 3 3 
57             3 4   4       3 4 4 3 
58             3 3   3       3 3 3 3 
59             3 3   3       3 3 2 3 
60             4 4   4       3 4 3 4 
61             4 4   4       4 4 4 3 
62             4 4   4       2 3 3 4 
63             4 2   4       4 4 3 4 
64             3 4   3       4 4 4 4 
65             3 4   3       3 3 4 3 
66             3 4   4       1 3 1 3 
67             3 4   3       2 4 4 3 
68             4 2   4       4 4 4 4 
69             3 3   3       3 4 3 4 
70             4 4   3       3 4 3 4 
71             4 4   3       3 4 3 4 











16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
3 4 4     1 2 2 4 4 3   1 3 4 55 
2 4 3     4 3 3 4 4 3   3 4 3 60 
4 4 4     3 4 2 4 4 4   2 2 4 65 
2 4 4     4 1 4 4 4 4   4 3 3 66 
4 4 4     4 3 2 2 4 3   4 3 2 62 
4 3 3     4 3 3 4 3 3   4 4 4 69 
1 4 4     2 1 1 2 2 2   3 3 2 40 
2 2 3     2 1 2 2 2 2   4 3 3 45 
4 4 4     1 2 2 2 4 3   1 2 2 50 
2 2 1     2 2 3 2 3 2   4 2 3 45 
3 4 3     3 3 2 3 4 2   4 3 4 61 
2 4 2     2 2 1 2 2 2   3 1 1 38 
3 2 2     2 1 2 2 2 4   2 2 1 36 
3 3 2     1 2 2 1 3 3   3 3 3 41 
2 2 1     2 3 3 2 4 4   3 3 2 49 
3 3 1     2 2 3 2 2 3   1 2 1 44 
2 2 1     3 2 3 2 2 3   4 2 3 43 
3 2 1     4 2 2 3 3 2   3 3 2 47 
3 3 2     2 3 2 3 3 4   4 3 2 47 
3 3 2     1 2 2 1 3 3   3 3 2 41 
2 3 2     3 2 3 2 2 3   2 3 2 48 
4 3 3     3 3 3 4 4 3   2 2 2 53 
4 3 4     4 3 2 4 3 4   3 3 4 63 
2 4 3     3 2 3 3 4 3   3 3 3 59 
3 4 4     4 1 1 3 4 4   2 4 3 60 
4 4 3     3 3 2 3 4 4   4 4 2 65 
4 4 3     4 4 4 4 4 4   3 4 3 70 
4 4 4     4 4 4 4 4 4   3 4 3 71 
2 2 4     1 1 2 1 2 1   3 3 2 45 
2 2 1     3 2 4 1 3 2   3 3 2 48 
4 4 4     3 3 4 3 4 4   4 3 4 68 
3 2 3     3 3 2 2 3 3   3 3 3 55 
3 2 4     1 2 3 3 4 4   2 2 3 52 
3 2 4     1 2 3 3 4 4   2 2 3 52 
3 3 3     3 3 3 3 3 4   3 2 2 54 
4 4 4     4 1 1 1 3 3   4 1 3 55 
3 4 3     3 2 2 3 3 3   3 3 3 55 
3 4 3     3 2 2 3 3 3   3 3 3 55 
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3 3 4     3 2 4 3 3 3   3 4 4 60 
3 2 3     3 3 2 2 3 3   3 3 4 56 
2 4 3     4 3 2 3 3 3   3 2 3 59 
1 4 4     4 1 2 4 4 3   3 4 4 58 
1 4 4     4 1 2 4 4 3   3 4 4 59 
3 3 3     3 3 3 3 3 3   2 4 4 58 
1 4 4     3 3 1 1 1 4   1 2 4 51 
2 3 2     2 3 3 4 3 2   2 3 2 52 
3 3 3     3 3 2 3 3 3   3 3 3 55 
2 3 3     2 3 2 3 3 3   2 4 3 56 
4 3 3     3 3 4 3 4 4   4 3 3 59 
3 3 3     4 3 2 3 3 3   3 4 4 63 
3 2 3     3 3 3 3 4 2   2 3 4 57 
3 3 4     4 3 3 3 3 3   3 4 3 61 
4 4 4     4 4 1 4 4 4   4 4 3 70 
4 4 4     4 3 3 3 4 4   4 3 4 70 
4 3 4     3 4 4 3 4 4   4 3 4 68 
3 4 4     4 3 3 4 3 3   3 4 3 63 
4 3 4     3 3 3 2 3 4   4 4 3 65 
3 3 4     3 2 2 3 3 4   3 3 3 57 
3 4 4     3 2 2 3 3 4   3 3 3 57 
3 4 4     4 4 4 4 4 3   4 4 3 71 
4 4 3     3 4 3 4 4 3   4 4 4 71 
4 3 4     3 3 3 3 3 4   4 4 4 66 
4 3 4     3 3 4 4 4 4   4 4 4 70 
4 3 2     3 3 3 3 3 3   3 4 4 64 
4 4 3     3 3 4 2 4 4   4 4 4 66 
4 4 4     3 2 3 3 3 2   4 4 4 59 
3 3 4     3 4 3 4 3 4   3 4 4 65 
4 4 4     4 4 4 4 4 3   3 4 3 71 
3 3 4     3 3 3 4 3 4   4 4 4 65 
3 3 3     3 3 3 3 4 3   4 4 4 65 
3 3 2     3 3 3 3 4 3   4 4 4 64 





























































Test distribution is Normal.a. 
































































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots












Cases with a missing value in any









Number of Positive Values
Number of Zeros


















Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Perilaku prososial pada remaja
,209 18,526 1 70 ,000 38,851 ,329
,233 10,483 2 69 ,000 4,874 1,586 -,011





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates



















































































































































































































LAMPIRAN  I 
SURAT BUKTI PENELITIAN 
 
 
